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Názory mužů a žen na morální přijatelnou frekvenci 
konzumace návykových látek v ČR 
Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 
Ve své práci autorka zkoumá rozdíly mezi muži a ženami v názorech na morální přijatelnou 
frekvenci konzumace návykových látek. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou části. 
V teoretické části autorka shrnuje klasifikaci a charakteristiky návykových látek, uvádí trendy 
v jejich v konzumaci, a popisuje existující výzkumy tykající se genderových rozdílů 
v konzumaci návykových látek, příčinách a důsledcích této konzumace. Poslední kapitola 
rozebírá postoje obyvatel ke konzumaci návykových látek. V empirické části práce autorka 
testuje genderové rozdíly na morálně přijatelnou frekvenci konzultace tabáku, alkoholu a 
drog. Poslední kapitola práci uzavírá.   
Pozitiva práce  
 Aktualita tématu 
 Autorka používá cizojazyčnou literaturu 
 Dobra struktura práce 
 Vhodná vice faktorová statistická metody (ordinální regrese),  
 Autorka shrnuje závěry teoretické části pro formulaci hypotéz 
  Autorka uvádí podobné empirické výzkumy 
 Autorka diskutuje svá zjištění v kontextu existující empirické literatury 
Připomínky a otázky k obhajobě 
 Výsledkem empirické části je „Celkovo z tohto výskumu muži vychádzajú ako 
tolerantnejší k častejšiemu užívaniu návykových látok.“ (s. 37). Zamyslela si autorka 
nad tím čím to je a proč je to důležité?  
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 2 až 1 podle výsledku obhajoby.  
 
V Praze dne 1.7.2019      Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  
 
